两会复谈成功意义重大 by 张文生








































































































































































































































































    当然，两岸协商谈判任重道远，两
岸之间需要解决的事务性问题、政治
性问题、法律性问题还很多，两岸两
会的协商谈判承担着“开创两岸关系
和平发展新局面”的历史重担。6月13
日，胡锦涛总书记在会见海基会代表
团时提出：“希望两会今后在商谈中做
到平等协商、善意沟通、积累共识、务
实进取”。只要秉持胡锦涛总书记提出
的两会商谈的“16字方针”，我们充分
相信，两岸关系和平发展的新局面一
定能够实现。
（作者：厦门大学台湾研究院）
台湾媒体报道，大陆居民赴台旅游协议、两岸周末包机协议内
容。
